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ɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɗɬɨ ɬɪɭɞɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɛɟɡ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱ
ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟɦ ɜ
ɧɟࣉ ɧɨɜɲɟɫɬɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɭɪɨɜɧɸ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɢ ɨɛɳɟ
ɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɵɟɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢɡɚɧɢɦɚɸɳɢɟɨɫɨɛɨɟɦɟɫɬɨɜɞɟɹɬɟɥɶ






ɦɭɧɢɤɚɰɢɣ ɜɯɨɞɹɬɱɟɬɵɪɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɥɢɱɧɚɹɩɪɨɞɚɠɚ ɫɬɢɦɭɥɢ
ɪɨɜɚɧɢɟɫɛɵɬɚɩɢɚɪ 35ɪɟɤɥɚɦɚɈɱɟɧɶɪɟɞɤɨɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹɥɢɲɶɨɞɢɧ
ɷɥɟɦɟɧɬ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ ȼ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ



























ɫɤɨɣ ɢ ɹɩɨɧɫɤɨɣ ɤɭɯɧɢ ɤɚɠɞɭɸ ɧɟɞɟɥɸ ɞɨɛɚɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨ ɧɨɜɨɟ ɛɥɸɞɨ
ɄɪɨɦɟɬɨɝɨɟɫɬɶɛɢɡɧɟɫɥɚɧɱɫɢɡɚɜɬɪɚɤɢɞɨɱɚɫɨɜɌɚɤɠɟɜɩɨ




ɢ ɛɚɪɧɚɹ ɤɚɪɬɚ ɇɭɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɫɪɟɞɧɸɸ ɡɚɝɪɭɠɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚɥɚ Ⱥɞɦɢɧɢ
ɫɬɪɚɰɢɹ ɡɚɛɨɬɢɬɫɹ ɨ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɦ ɩɨɜɵɲɟɧɢɢ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɫɨɬɪɭɞ










ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɜɵɲɟɫɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɢɦ ɩɥɚɧ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ ɪɟɫɬɨɪɚɧɚ
Ⱦɥɹɧɚɱɚɥɚɧɭɠɧɨɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶɤɚɤɞɨɥɠɟɧɜɵɝɥɹɞɟɬɶɡɚɥɪɟɫɬɨɪɚɧɚɫɦɟ
ɲɚɧɧɨɣ ɤɭɯɧɢ ɫɨɡɞɚɬɶ ɛɚɥɚɧɫ ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
ɫɦɨɝɥɢ ɨɤɭɩɚɬɶɫɹ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨ Ⱦɥɹ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ
ɪɟɫɬɨɪɚɧɚɩɨɞɨɣɞࣉɬɫɬɢɥɶ©ɮɶɸɠɧªɨɬɚɧɝɥ)XVLRQ©ɫɩɥɚɜªɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹ










Ⱦɥɹ ɞɟɤɨɪɚ ɩɨɞɨɣɞɭɬ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɟ ɞɢɜɚɧɵ ɢ ɤɪɟɫɥɚ ɬɚɤɠɟ ɭɪɛɚɧɢ











Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦ ɨɞɧɢɦɢɡ ɜɚɠɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹɪɟɫɬɨɪɚɧɚ
ɧɚɪɵɧɤɟɭɫɥɭɝɹɜɥɹɟɬɫɹɬɨɱɬɨɪɟɫɬɨɪɚɧɢɦɟɟɬɯɨɪɨɲɟɟɦɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɟɜ




















КАНЦЕЛЯРИТ КАК ПРОБЛЕМА ОБЕДНЕНИЯ ЯЗЫКОВ

ɑɟɦɦɟɧɟɟɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɚɪɟɱɶɬɟɦɩɚɮɨɫɧɟɟɢɤɚɡɟɧɧɟɟɹɡɵɤȼɷɬɨɦ
ɫɦɵɫɥɟɧɵɧɟɲɧɢɟɱɢɧɨɜɧɢɤɢɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɧɟɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹɨɬɞɨɪɟɜɨɥɸɰɢ
ɨɧɧɵɯȻɥɚɝɨɞɚɪɹɤɚɧɰɟɥɹɪɢɬɭɫɤɚɡɚɧɧɨɟɤɚɠɟɬɫɹɛɨɥɟɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦɚɡɚ
ɧɚɛɨɪɨɦɲɬɚɦɩɨɜɥɟɝɤɨɫɤɪɵɬɶɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦɵɫɥɢɉɨɥɧɨɫɬɶɸɢɫɤɥɸɱɢɬɶ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
